国際生物学オリンピック (特集 才能を育てる国際科学オリンピック) by 浅島 誠



















































































2004 2005 中華人民共和国 2
2005 547 2006 アルゼンチン 3
2006 963 2007 カナダ 1 3
2007 1488 2008 インド 3 1
2008 2482 2009 日本 1 3
2009 2693 2010 大韓民国 1 3
2010 2534 2011 台湾 3 1
2011 2922 2012 シンガポール 4
2012 3639 2013 スイス 1 3
2013 3706 2014 インドネシア 1 3
2014 3756 2015 デンマーク 1 2 1
2015 3966 2016 ベトナム 1 3
































































































































































































































































































































































































































　　　　　　   野生型　　　　　　　  変異体ｘ
① 領域１に生じるがく片の数が増えている。 
②  領域２に花弁の代わりにがく片が生じている。 
③  領域３に心皮が生じて，領域４から生じた心皮に重なっている。 
④ 領域４に生じる心皮が増えている。 
⑤ 糸状の構造物は，不完全ながく片である。 
⑥ 糸状の構造物は，不完全な心皮である。 
A．①③⑤　　B．①③⑥　　C．①④⑤　　D．①④⑥
E．②③⑤　　F．②③⑥　　G．②④⑤　　H．②④⑥
正解，解説は　JBOのウェブページを参照
http://www.jbo-info.jp/exam/index.html
